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ACUMULADORES DE REGADÍO 
( CONli'ERENOlA) 
U no _de los temas prop~e~tos por el Instituto para las sesiones 
. "jenerales dice: "Modelo de estanque acumulador 'para el aprovecha-
miento del agua de riego de la noche en el llano central de Chile.'' 
v·oi a decir pocas palabras al respecto i a presentar un ejemplar. 
El llano central de Chile es esencialmente a~rícola i está llamado 
a alcanzar un gTado de perfeccion en su cultivo, comparable sólo a 
un eatenso huerto o jardin. 
Sus terrenos son mui bien acondicionados en cuanto a la calidad 
de la capa superior humífera, a la contextura del sub-suelo, muí 
pet•meable jeneralmente, i a las pendientes o declives, pudiendo ser 
dedicado, en consecuencia, a las producciones mas selectas. 
Por estas circunstancias, cualquier perieooionamiento agrícola 
en esta rejión es de gran importancia. 
El hecho de llover sólo en in-vierno ha dado tal valor al agua de 
nieves que baja por los rios durante el verano, que las cuotas o de-
.rechos de s~1s a.~na~ ~mr.le~d~f:! en ~1 r egaqfo1 con un ~·as~o prom~-
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diado en 20 litros por segund.o durante la temporada, !:le bao tras · 
pasado o vendido por la suma de siete mil pesos, siendó difí¿il 
comprar en la actualiuacl. 
A pesar de esto i de las constantes tlisputas .de los vecinos agri-
cultores para aprovechar este elemento iertilir.ador, el agua se piel'-
de, escurriéndose libremente por la noche para ir a- engl'osar el cau-
dal do los ríos en su curso inferior, lo que contribuye a que reapa-
rezcan caudalosos despues de haberse agotado en su curso medio. 
Los ta.lweg· i esteros recojen tam bien lo que se llama derrame o 
estrujes de rieg·os, que se aprecian término medio en la sétima parte 
del ag·ua con que se rieg·a. 
Rara vez los sobl'antes noctnrnos son aprovechables porque en 
jeneral el llano central es angosto i los cauces tienen mucha pendien-
te, lo que hace que los caudales los recorran en toda su lonjitud en 
mucho ménos de doce horas. Tenemos, pues, que el aguaquee·mbebeu 
los tenenos i que es la única que contl'ibuye a aumenta1· su produc-
ciones mas o ménos sólo el cincuenta por ciento de la que estraen 
lo~ canales; de aqní resulta gt•an desperdicio de este va.li.oso.elemen-
·to, i tambien ma.yorcs gastos de dinero en construccion de cauces da 
mas aoccion gue In. necesaria para conducir el agua utilizable. 
H~i por otra parte en el departamento de Santiago i en· diversos 
puntos del valle central estensiones de terrenos de superior calidad 
que no se r iegan sólo porque en laactualidaf1no alcanza el ag·ua. 
Es, por consig·uiente, de positiva utilidad cualquier esb~dio que 
se haga encaminado o.l perfeccionamiento de los riegos i a la econo-
mía del agua, que puede apt·ovecharae en dotar nuevos terrenos. 
En alg·unos fundos escasamente dotados de agua se ~3a regar 
de noche; pero este riego sale mal i caro, prodüciéndose erosiones 
de teneno considerables, especialmente en los potreros arados, a 
causa de la deficiencia en la vijilancia .. 
Jeneralmeu·he los agl'icultm·es o hacendados abandonan este 
procedimiento a los pocos ensayos i sólo vuelven a él eu caso de su-
prema necesidad. 
Resulta, pues, que, ~posar <le ser el agua de riego en el llano 
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central de Chile mas ca~a que el cualquier otra parte del mundo, no 
se utilizan los caudales sino en la mitad del tiempo. 
Algunos progresistas i prácticos ag-ricultores _han construido es-
tanques acumuladores; i han obtenido una ventaja tan positiva 
que han pod.ido vondeL' un treinta por ciento de sus derechos. 
Convencidos de la utilid.ad de este provechoso aneglo, pero sin 
conocimientos al respecto, hemos tenido opor·bunidad de ver hacen-
dados escavando totalmente el espacio elejido para con~truir un 
e.stanque. 
Escavar 10 o 15 mil metros cúbicos i acarrearlosfuera de un ~rea 
próxima a una cuadra cuadrada i proporcionarse m¡:1teriales i he-
rramientas sólo para este caso, le representa al hacendado unos seis 
o siete mil posos de desembolso, sólo por ol movimiento de tierras 
sin contar compuertas i v.álvulas de estraccion, etc. Es decir la cons-
truccion de mida metro cúbico del espacio que deberá ocupar el agua 
tendría por valor lo que cuesta estraer i retirar igual volúmen de 
tierra.. Éste no será ménos de cuarenta centavos por metro cúbico, 
precio exorbitante, pues basta~ia con diez eentavos, hacién<lolo en 
. la forma que indicaremos despues. 
La escavacion tiene ademas el inconveniente ele dejar mucho t e-
l'l'eno, tal vez aprovechable, a mayor altura que el desagüe, viniendo 
a aprovecharse el agua del estanque sólo a una dist?-ncia, que, eu los 
casos de poca pendiente i de pequeños predios, reduciria el suelo ·do-
minado a una estension que haria ruinosa la operacion. 
Durante mucho tiempo no se aprovechó el recurso de los estan-
ques acumuladores por considerarlos empresas de gran aliento, 
pero en la actualidad so construyen sobre el nivel del suelo con mu-
cha mas economía i moviendo s6lo la tierra necesaria para formar 
los terraplenes de los borde~:~ en tres costados. El tercer costado 
queda cerrado por la elevaciou natural del suelo del local elejido. 
El costo del metro cúbico de embase en esta forma resulta sólo 
de seis a siete centavos para un estanque de 10,000 metros cúbicos 
encerrado en una hectárea., elejida con dos por ciento de pendiente i 
·con bordea de ·terraplenes de ocho 1netros cuadrados ele secciou 
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lllá.xima. Es decir, unos 700 pesos solamente, por estraccion i colo~ 
cacion de tierras en vez de los 6 o 7,000 pesos que Í!J1poi•taJ•ia em-
pleando el otro sistema. 
La construccion de los bordes exije ciertas coniliciones de forma 
i contextura para su estabilidad i duracion, tales como; que_ los t a-
ludes no bajen de uno i medio por uno, siendo conveniente dar dos 
por uno a los que miran al int,erior, i la ele humedecer i amazar el 
material a medida que se coloca. 
Esta última operacion no aumenta nmcho el costo, como pudiera 
creerse, pues se ha ejecutado con éxito a razon de 25 centavos el metro 
cúbico de tierr~ estraido, coloca.do i amazado, eu la hijuela de Chena 
perteneciente a don Cárlos García de la Huerta, mediante el sencillo 
procedimiento de no usar pisones, i dedica1· un solo peon para que 
a valde empape la cresta del terraplena medida que se echa la tie-
rra, i un caballo en que el mismo poon monta-pa11a pasea1·se cons-
. tantemente sobro el mismo pretil. 
Se compreude que el movimiento de tien·a no b a de ser muí rá-
pic1o pa1·a operar de esta manera. 
En la conatruccion de a lgunos de estos estanques Re ha usado la 
pala-buei paa·ri amontonar la tierra en los pretiles, arando previamen-
te el suelo al rededor de los terraplenes, en la estenaion necesaria 
para que con el espesor de tiena movida por el arado se entere el 
volúmeu de los pretiles. Esto es en mei.•ros cuadrados, unas c~nco o 
seis veces el número de metros cúbicos que se necesiten. 
En la hijuela de Ibacache de don Pedro Correa, se empleó este 
procedimiento, ocupando un buen número de palas-buei; pe~· o tiene 
el inconveniente de que cuando no se necesiten estas herr~mientas 
paTa acuparlas en alguna otra faena, significaría invertir dinero 
para una sola vez. 
Lo,mas práctico es hacer heridos a ambos lados i cerca de los 
terraplenes hasta la profundidad en que el material sea adecuado, i 
tirar la tierra simplemente a pala. _ 
Considerando una -seccion w áxima de diez metros en el terra-
plen i que ftl ~spe:,or de 1{:11 ~~en~ ~·l~o llÓ,E\~~~Ilt llegue a,. -qn,ge 80 cen., 
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tímebros, tendríamos una distancia máxima de cada lado para el 
golpe de pala de 6.m25, que no es demasiado i, en todo, caso no es 
sino en el costado. de mayor elevacion, i, ademas, puede recurrirse, 
sin que se aumente mucho el costo, al doble golpe de pala. 
Por otra parte, se puede jeneralmente combinar este sistema 
con el de la pala-buei contando con las que ordinariamente existen 
en los fundos, i así se usa sólo en lo mas económico cada sistema. 
A pesar de lo relativamente barato que resultan los ~stanques 
. acumuladores construidos en esta forma, no se han hecho mas co-
munes por la dificultad de manbenerlos en su cabida a causa del se-
diment.o abundante que .aL-r,astran las aguas de nieves de los ríos, 
especialmente las del Maipo. 
E u cuatro aü os pierden casi la totalidad de su cabida cuando 
no se toma alguna precaucion vara que el limo se suspenda i cona. 
Un procedimiento indicado es el de trillar, por decirlo así, el fon-
do clel .estanque con animales, miéntras está dentrando el agua i se 
mantiene sólo a medio u.bdr la compuet·ta de salida, para poder con-
tar con .unos 50 centímetros de altma de agua sobre el embanque. 
El mejor sistema será el ·gue evite q~e el sedimento se deposite o 
q!le entre al e3tanqoe1 i que al mismo tiempo no prive al campo re~ 
gado de los beneficios que proporciona el abundante limo que llevan 
estas aguas, especialmente las del rio Maipo, c.on las cuales se han 
formado los valiosos terrenos que siguen eng rosando en los a1rede-
dores de Saniiiag·o. 
Conformándose a estas necesidades el estinto injeniero, don Is-
mael Rengifo, ideó el modelo de la :fig;ura acondicionado especial~ 
mente para la hijuela de San Juan de Chena de dou Antonio Valdes 
Cuevas. 
La ubicacion de estos acumu1adores se comprende que debe 
estar en las inmediaciones del punto en que el agua dentra al fundo, 
para dominar la mayor estension d.e terreno. 
La capacidad del ejempla.r presente es de 9,800 metros cúbicos. 
La estension del fundo, algo mas de cien cuadras cuadradas; de 
·modo que su dota.cion ele agua1 segun la proporcion usada para esa 
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clase de terrenos, de un regador de 1\faipo para' cada diez cuadras, 
ser á un poco mas de 200 litros por segundo. 
Esto significa que los ü,800 metros cú"bicos es·t~n calculados 
para juntar sólo el agua de 12 horas próximamente i no servirá 
1)ara almacenar el a.gua ele los domingos o días que no ha.ya peones 
regadores. 
Para evitar el que se llene mas de lo conveniente hai un rebalsa-
clero al nivel de la línea de agua máxima del estanque, que devuelve 
el líquido a su cauce primitivo ántes de llegar al estanque. 
Para asentar los sedimentos tiene un cauce de acceso formado 
por uno de los bordes laterales del estanque i por otro pretil para-
lelo i de la misma altma i largo que el primero. Este cauce embau-
cador tiene en su estremo Q una profundidad igual a la_ del estanque 
i bastauteanchuraparaproducirel remanso necesario al as.entamien-
to del limo. Las aguas pasan do aquí al estanque acumulador, por 
rebalse, para lo cual llai uua construccion adecuada de material 
sólido. 
Para aprovechar los sedimentos i el agua depositados hai com~ 
puertas de estraccion en el fondo de ambos estanques dispuestos de 
modo quo abiertas las dos, el agua del estanque ayude _a salir i 
arrastrar el sedimento depositado en el embancadero. 
El funcionamiento de · esta construccion lo indica el autor de la 
n.1anera siguiente: · 
"Cerradas las compuertas a, b, el i abiertalac, el agua llenará la 
acequia de acceso, d,e gran profundidad en su estrem0 inferior, en el 
cual formará un remanso i subirá hasta el plan del · vertidero gb 
para vaciarse sobL"e el enrocado Al i llenar 'el estanque, sin que el 
agua pueda subir mas de o.m10 sobre la curva de nivel Lm65, por-
que a esa albura. comenzará a vaciarse automáticamente . por el re-
balsadero llc de lO metros de largo;_las crestas de loa pretiles no pue-
den ser alcanzadas ni destruidas por un exceso de agua por estar 
o.m30 mas alto que el plan o delrebalsadero." ' 
"Antes de vaciar la represa se abrirá la compuerta de fondo a, 
para correr con el agua ]os embanques que se han depositado 
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por reposo en la acequia de acceso miént.ras se llena el estanque; las 
compuertas o f permiten llevar estos embanques a la acequia con-
ductora o a la existente, i en uno i otro caso serán acarrea.dos i es-
tendidos por el agua misma en los campos de :riego." 
''Una vez limpia, diariamente 1a acequia de acceso, se es traerá el 
ag·ua del estanque por la compuerta b.'' 
Damos estos datos a la publicidad i una copia del plano del pro-
yecto elaborado por don Ismael Renjifo como obsequio de~ Instituto 
. a los agricultores. ' 
RonEitTo RmNmFo. 
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PROYECTO 
DE UN 
Estanque Acumulador 
EN 
SAN JUAN DE CHENA 
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